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P
rojekt Zdravi grad / Zdrava 
 za puninu realizacije 
mora imati vrsnog metodièara, 
znanstvenika i nastavnika, koji æe 
nastavnog ili znanstvenog metoda, 
ili æe stvarati nove metode i njima 
poduèavati druge kako bi se projekt 
zdravih gradova to èini strpljiv, upo-
je u Travniku 8. lipnja 1931. godine, 
-
kæeri pjesnika Silvi ja Strahimira 
Kranjèeviæa po kojem je i dobio ime, 
1935. godine doselio se u Zagreb.
Pohaðao je osnovne škole na Gornjem 
gradu i u Draškoviæevoj ulici, a zatim išao 
u zagrebaèku Prvu klasiènu gimnaziju, 
upisao na Medicinski fakultet Sveuèilišta 
u Zagrebu, a diplomirao je 1956. Nakon 
kao lijeènik, sav profesionalni rad i 
zdravlja Andrija Štampar Sveuèilišta 
u Zagrebu. Tu je 1962. godine  speci-
jalizirao  higijenu i socijalnu medicinu, 
doktorirao 1965. na temi Regionalni 
fertlitet u Hrvatskoj i stekao diplomu 
javnog zdravstva, a subspecijalizirao 
humane genetike u Kopenhagenu, 
Danska te Uppsali, Švedska i Galton 
Od 1976. do 1980. bio je predstojnik 
Zavoda za epidemiologiju, statistiku i 
informatiku,  predsjednik Katedre za 
higijenu, socijalnu medicinu i  epidemi-
ologiju Medicinskog fakulteta Sveuèilišta 
u Zagrebu, a od 1983. do 1990. 
godine direktor ŠNZ Andrija Štampar. 
Na Medicinskom je fakultetu bio 
redovni profesor medicinske statistike. 
statistièka analiza podataka, gene-
tika starenja i dugovjeènosti, soci-
jalnomedicinske i javnozdravstvene 
populacijske studije. Specijalist je 
medicinske i zdravstvene statistike. 
Sve akademske titule, od asistenta do 
profesora emeritusa, stekao je na Školi 
narodnog zdravlja Dr. Andrija Štampar. 
-
naka meðu kojima su Statistièka analiza 
podataka za medicinare (1985.-1990.), 
serija od èetiri èlanka u Collegium 
Antropologicum, Aging without 
Impairment and Disease Cohort Study: 
I. Basic Characteristics (1990.), Mortality 
and Causes of Death (1991.), Health 
Perceiving (1993.), Octogenarians 
(1994.), sve do Javnog diskursa, iza-
zova suvremenog zdravstva koji je 
nedavno dijelom napisao te uredio. 
Èlan je, izmeðu ostalih, Hrvatskog 
lijeènièkog zbora, Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva 
za medicinsku informatiku, Hrvatskog 
biometrijskog društva, Hrvatskog 
društva za humanu genet iku i 
Hrvatske asocijacije za javno zdravstvo. 
se veæ godinama bavi, a sjajno kuha 
starohrvatski gulaš. Poslije smrti prof. 
dr. Slobodana Langa, prvog predsjed-
je od 15. travnja 2016. godine do 
proljeæa ove 2018. novi, drugi preds-
Profi, kako ga mnogi jednostavno 
zovu, jer se i bez imena zna o komu 
je rijeè, bio je od samih poèetaka 
involviran u projekt Zdravi grad kao 
suradnik, autor brojnih projekata, 
savjetnik i voditelj. Sudjelovao je na 
Zdravoga grada 
i na mnogim znanstvenim projektima, 
od kreiranja ideje do terenskog rada.
Aktivan je i danas.
popovicdusko@yahoo.com
